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552 REVUE D’HISTOIRE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
en tant que fondement des institutions et des principes démocratiques où,
selon les mots de l’auteur, « la parole peut censurer le gouvernement,
mais le gouvernement ne doit pas censurer la parole » (p. 46). Cela dit, en
guise d’épilogue, François Gendron signale la cause Lafferty où un analyste
financier a dû payer des dommages et intérêts aux ex-premiers ministres
Jacques Parizeau et Lucien Bouchard qui avaient été comparés à Hitler ;
comme quoi la liberté du citoyen, bien qu’elle soit garantie, comporte des
limites et ne doit pas, même polémique, devenir outrancière.
DA N I E L M A S S I C O T T E
Département de sciences humaines
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
La FONTAINE, Louis-Hippolyte, Correspondance générale de Louis-Hippolyte La Fontaine, III : Mon
Cher Amable, Lettres de Louis-Hippolyte La Fontaine à divers correspondants, 1848-1864
(Montréal, Les Éditions Varia, 2005), 491 p.
Intitulé Mon cher Amable, ce troisième tome de la correspondance générale
de Louis-Hippolyte La Fontaine a été préparé sous la direction de Georges
Aubin et de Renée Blanchet. Le titre, qui renvoie à la correspondance que
La Fontaine entretenait avec son ami Joseph-Amable Berthelot (fils),
résume bien les documents les plus significatifs reproduits dans ce volume.
En effet, La Fontaine s’exprime avec une rare candeur dans les lettres
adressées à Berthelot, livrant le fond de sa pensée sur la politique canadienne
et sur les hommes qu’il y côtoyait. Une brochette de lettres adressées au
Français Pierre Margry permet aussi de mesurer l’intérêt que La Fontaine
portait aux affaires internationales et à l’histoire de son pays. Cependant,
la vaste majorité des documents reproduits dans ce volume concernent les
affaires quotidiennes de l’homme de loi et du politicien qu’était La
Fontaine. Souvent ces lettres se limitent à la gestion des affaires financières
et à la distribution des postes gouvernementaux aux alliés politiques.
Parmi ces documents purement administratifs se retrouvent bon nombre
de simples accusés de réception et de demande de traites bancaires. Une
« Postface » d’Éric Bédard résume bien l’intérêt principal des documents
regroupés dans ce volume, soit celui de bien illustrer l’univers des pouvoirs
et la vie matérielle d’une certaine bourgeoisie libérale canadienne-française
au milieu du XIXe siècle.
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